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ABSTRACT
ABSTRAK
Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu bentuk
upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat serta bebas dari
pencemaran lingkungan, sehingga dapat mencegah ataupun mengurangi dari pada
kecelakaan kerja. Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui tingkat
kesadaran dan pemahaman terhadap program keselamatan dan kesehatan kerja,
2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dan 3) Untuk mengetahui apa saja jenis risiko kecelakaan kerja
yang terjadi di lokasi proyek. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian
keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan pada pekerjaan pembangunan
bendungan krueng keuruetodi kabupaten Aceh Utara. Penelitian dilaksanakan
dengan penyebaran kuesioner kepada 65 responden yang terlibat langsung dalam
pekerjaan bendungan ini. Pengolahan data dilakukan dengan analisis frekuensi
dan relative importance index (RII). Objek penelitian adalah Direktur Perusahaan;
Project Manager; Pelaksana Lapangan; Pengawas Lapangan dan para Pekerja /
operator alat berat yang terlibat pada pekerjaan Pembangunan Bendungan Krueng
Keureuto Di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan hasil pengolahan data dan
pembahasan, maka telah di dapat hasil penelitian sesuai tujuan penelitian yaitu:
tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap elemen-elemen program keselamatan
dan kesehatan kerja â€•Penyediaan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan
(P3K) ditempat kerjaâ€• menempati bobot paling tinggi yaitu: 4.86, Untuk
pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja â€œPenggunaan Alat
Pelindung Diri (APD) yang menjadi keharusan dikalangan pekerjaâ€• dengan bobot
4.79, jenis risiko kecelakaan kerja yang paling sering terjadi adalah â€œiritasi pada
mata saat pengangkutan tanahâ€• dengan bobot 2.19 sedangkan jenis risiko
kecelakaan kerja yang jarang terjadi adalah â€œkecelakaan akibat opersional alat
beratâ€• dengan bobot 1.89.
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